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В БелГУ прошла встреча студентов факультета управления и 
предпринимательства с бойцами спецподразделения «Сокол». Организовал ее 
преподаватель кафедры истории и политологии госуниверситета В. В. Зубков. 
Начальник подразделения подполковник Д. Б. Котев и командир штурмового 
отделение, майор внутренней службы Э Ю Пугачев рассказали об истории 
«Сокола», системе подготовки спецназа, распорядке дня военнослужащих. 
Гости рассказали учащимся об обязательных условиях приема в свой 
отряд: наличие высшего образования и хорошей физической подготовки, 
владение приемами рукопашного боя. Спецназовцы поделились взглядами на 
ситуацию в Чечне, актуальную для будущих военнослужащих проблему 
«дедовщины», ответили на все вопросы, касающиеся военной службы. 
Продолжительная беседа была завершена видеофильмом «В августе 44-го». 
В нынешнем году «Сокол» отмечает пятнадцатилетие. О его 
деятельности красноречиво говорят цифры: 90 процентов сотрудников 
прошли через «горячие точки», более половины из них имеют 
государственные награды 
 
  
